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AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION 
OBJETIVO 
El propósito principal de este documento es suministrar al lector la 
información teórica para la aplicación de los AJUSTES INTEGRALES POR 
INFLACION 
¿ CUANDO COMIENZA A REGIR ? 
De manera obligatoria a par1ir del 1° de enero de 1992. 
¿ A QUIENES OBLIGA ? 
Persona, Sociedades y Entidades obligadas a llevar Contabilidad. 
Entidades sin Animo de lucro. 
Sociedades Civiles, las cuales deben llevar Contabilidad. 
Patrimonios Autóctonos. 
¿ SOBRE QUE VALORES SE APLICA'? 
Valores no monetarios, o sea aquellos valores que al transcurrir de los dlas 
aumentan su valor por efecto de la inflación, como los Adivos Fijos, los Inventarios, 
Los Apor1es y Acciones, Los Cargos Diferidos, El Patrimonio, etc. 
¿QUE VALORES NO SE AJUSTAN ? 
Los valores monetarios que son los que conservan su Valor Nominal con el tiempo, 
no aumentan su valor y pierden poder adquisitivo, tales como, El Efectivo, Los 
Depósitos en Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas por Cobrar y por 
Pagar en Moneda Nacional, etc. 
¿EN QUE PORCENTAJE ? 
En el P.A.A.G. ( Porcentaje de Ajuste del Año Gravable ) entregado por el DANE en 
un periodo determinado. 
Para el P.A.A.G. Anual: La variación porcentual en el Indice de precios al 
consumidor para Ingresos Medios entre el 111 de diciembre del ai'IO anterior y el 30 
de noviembre del ai'lo gravable. 
Para el P.A.A.G. Mensual: La variación porcentual en el Indice de precios para 
Ingresos Medíos en el mes inmediatamente anterior al del Ajuste. 
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¿CADA CUANTO SE AJUSTA? 
Anual: De manera obligada para aspectos Fiscales. 
Mensual o Anual: Para efectos Contables. 
¿ QUE SE PRETENDE CON LOS AJUSTES ? 
Que los Estados Financieros tiendan a reflejar la situación Económica real de las 
empresas. 
Que el Impuesto sobre la Renta se establezca sobre bases más reales y 
equitativas. 
¿ SOBRE QUE SE BASA Y APLICA ? 
Para efectos Contables: Sobre los valores que deban figurar en la Contabilidad de 
acuerdo con la Técnica Contable. 
Para efectos fiscales: Sobre los valores que deban figurar en la Declaración de 
Impuesto de Renta y Complementarios. 
¿ SON IGUALES LOS RESULTADOS DEL AJUSTE CONTABLE Y 
FISCAL? 
Pueden díferir dependiendo de las diferencias que existan entre las bases 
Contables y las bases Fiscales y entre las Reglamentaciones especificas para cada 
materia. 
L CUAL ES LA BASE INICIAL PARA COMENZAR CON LOS AJUSTES? 
En materia Contable: Los saldos del Balance General a 31 de diciembre de 1991. 
En materia Fiscal: Los valores lnclufdos en el Patrimonio de la Declaración de 
Renta y Patrimonio por el año gravable de 1991. 
Previamente debe disminuirse del valor de los Activos Fijos los Ajustes Fiscales 
Acumulados hasta el 31 de diciembre de 1991 los que no son ajustables, no son 
base para Depreciación, no pueden generar pérdida Fiscal y solo sirven para 
obtener la utilidad en la venta del bien. 
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¿ CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS AJUSTES ? 
• Para el Ajuste Anual: Se presentarlan los siguientes casos: 
1. Valores que se tienen desde el 31 de diciembre del año anterior al 31 de 
diciembre del año gravable. 
Se aplica el P.A.A.G. Anual. 
2. Valores que se tienen desde el 31 de diciembre del año anterior y se venden. 
Se aplica el P.A.A.G. Mensual Acumulado desde el 111 de enero hasta el último dla 
del mes en que se vende. 
3. Valores comprados en el año que se conserven al 31 de diciembre. 
Se aplica el P.A.A.G. Mensual acumulado desde el 19 de enero del mes siguiente 
al de la compra hasta el 31 de diciembre. 
4. Valores comprados y vendidos en el mismo año. 
Se toma el P.A.A.G. Mensual Acumulado desde el primer dla del mes siguiente al 
de la compra hasta el último día del mes en que se vende. 
5. GASTOS GENERALES, COMPRAS Y VENTAS: Se aplica el procedimiento del 
caso3. 
6. PATRIMONIO: 
· Que vienen acumulados a 31 de diciembre, se aplica el procedimiento del caso 1. 
• Aumentos Efectivos: Se aplica el procedimiento del caso 3. 
• Disminuciones: Se aplica el procedimiento del caso 3. 
• Para efectos Fiscales se considera disminución los Préstamos a Socios que no 
estén obligados a hacer ajustes. 
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-Para el Ajuste Mensual: Se toman los valores acumulados del mes anterior y se 
les aplica el P.A.A.G. 
Las operaciones del mes respectivo no se a;.istan. 
¿ QUE SUCEDE CON LA DEPRECIACION ? 
Que se ajusta el valor Acumulado al 31 de Diciembre del año anterior por el 
P.A.A.G. 
La Depreciación del año se realiza sobre el valor del bien ajustado por el 
P.A.A.G. 
¿ QUE SUCEDE CON EL AJUSTE TEORICO ? 
Se calcula solo para efectos Fiscales. 
Sobre la diferencia entre las sumatorias de los valores no monetarios y el 
Patrimonio inicial del año. 
Se aplica un porcentaje del P.A.A.G. 
30 % para 1992 
25 % para 1993 
20 % para 1994 
15 % para 1995 
10 % para 1996 
Tiene como finalidad disminuir la Correción Monetaria Fiscal, generada por 
los Ajustes de los Activos ocasionando un menor Impuesto. 
¿QUE CUENTAS GENERAN LOS AJUSTES? 
Para efectos Fiscales: 
Correción Monetaria Fiscal. 
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Para efectos Contables~ 
Correción Monetaria y Revalorización del Patrimonio. 
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Cargos por Corrección Monetaria Diferida y érédi1o por Corrección 
Monetaria Diferida. 
¿ QUE CASOS ESPECIALES SE ~PRÉSENTAN AL EFECTUAR LOS 
AJUSTES? 
' 1 ' 
a) Ajustes de Construcciones en Curso. Cultivo en Periodo Improductivo, Empresas 
en período improductivo, Programas de Ensanche y Cargos ó'iferidos, que no estén 
en condiciones de generar Ingresos o de ser Enajenados. 
El valor resultante del Ajuste se debe contabilizar como un mayor valor del activo 
con abonos a Ingresos por Corrección Monetaria Diferida. 
En igual proporción al ajustar el Patrimonio se Contabiliza la Revalorización del 
Patrimonio contra Cargo por Corrección Monetaria D~erida. 
Estas cuentas diferidas se trasladarán a Corrección Moneta~· cuando el bien esté 
.s 
en disposición de utilización y ventas por el mismo 'PO centaje periódico de 
Amortización de la Inversión. 
b) Tratamiento de los Gastos Financieros para la adquisicion de activos 
Los intereses, la Corrección Monetaria, y los Ajustes por diferencia en cambio. 
consti1uirán un mayor valor del activo hasta cuando los activos se encuentren en 
condiciones de utilización o venta, después de este momento constituirán un gasto 
deducible. 
Cuando se lleven como mayor valor del activo no se ajustarán por el P.A.A.G. los 
Gastos Financieros Capitalizados del costo del activo que por encontrarse 
financiada hubiere originado tal capitalización. 
¿ ES POSIBLE NO AJUSTAR ? 
Si, para el efecto se debe demostrar que el Costo Fiscal que resultaría de aplicar el 
Ajuste excede en más de un 30"/o su valor de mercado. 
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· Se debe enviar una solicitud a la Administración de Impuestos dentro de los 
plazos establecidos por el Gobierno. 
¿ QUE CAMBIOS ORIGINAN LOS AJUSTES INTEGRALES EN LAS 
NORMAS RSCALES ? 
a) Se elimina a partir de 1992 el Impuesto de Patrimonio. 
b) Se disminuye gradualmente el porcentaje de Renta Presuntiva 
Para 1992 6% 
Para 1993 5% 
Para 1994 y 
siguientes 4% 
c) Solo queda como Ganadas Ocasionales los Premios de Loterla. Rifas, Apuestas 
y similares. los demás conceptos de Ingresos se tomarán como Renta 
d) Los intereses y costos Financieros serán deducibles en su totalidad. 
e) Los rendimientos Financieros serán gravados en su totalidad. 
f) Los Préstamos a Socios generan un mayor valor del Ingreso por Corrección 




Consiste en un aumento continuado de los precios de los Bienes y Servicios que 
se mueven en un SISTEMA ECONOMICO. Regularmente es causada por el 
exceso de demanda total agregada sobre la producción de Bienes y Servicios. Se 
puede concluir que la inflación no es otra cosa que un ALZA en el nivel general de 
precios, disminuyendo la capacidad de compra de los consumidores. 
CAUSAS 
Entre otras podemos citar las siguientes: 
1. la inflación por exceso de demanda 
2. Oferta total de Bienes y Servicios inferior a los medios de pago. 
3. Elevación de los costos de producción ocasionado por distintas variables por 
ejemplo aumento de salarios exagerados y el efecto multiplicador de cualquier 
aumento salarial. 
4. Mayor burocracia en el gobierno quien presta para gastos de funcionamiento. 
5. Nuevos Impuestos. 
6. Mayores tasas de interés llevadas a usura 
7. Mayores importaciones que exportaciones que desequilibran la balanza de 
pagos. 
8. Emisiones de dinero sin soporte. 
EFECTOS 
1. Puede aumentar la brecha de concentración de riqueza en unos pocos. 
2. Almacenamiento indebido para aprovechar el aumento de precios. 
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3. Pérdida en el poder adquisitivo del dinero. 
4. Menos competitividad internacional. 
5. Descapitalización de empresas al repartir dividendos con base en resuttados 
ideales, es decir distribuyen su capital. 
6. Incremento en los costos de producción por el aumento de los precios en los 
materiales e insumos y la mano de obra. 
7. Decremento sistemático de sueldos reales. 
REPERCUSION DE LA INFLACION EN LA FORMACION CONTABLE 
La inflación afecta a la empresa como grupo económico y produce serias 
deformaciones en los estados contables. de una carrera sistemática, afectando la 
significación de estos. 
Teniendo en cuenta que los estados financieros se presentan de acuerdo con el 
costo de unidades en las fechas que se adquieren los bienes y servicios (principios 
del costo histórico y unidad monetaria), lleva a que en una economla inflacionaria, 
las operaciones con el transcurso del tiempo quedan expresadas a costos de años 
anteriores, aún cuando su valor equivalente en unidades monetarias actuales sea 
superior, llevando a que los estados financieros preparados con base en el costo 
no representen su valor real ni aún razonable como por ejemplo, en el balance, las 
inversiones representadas en activos fijos, que son registradas en la contabilidad a 
su costo de adquisición más los gastos necesarios para su realización o puesta en 
marcha y cuyos precios y gastos capitalizables han variado en el transcurso del 
tiempo. 
Las principales distorsiones que provoca la inflación son: 
A. Los valores patrimoniales es decir los valores del activo y del pasivo no están 
expresados por su valor actual o sea que el costo está expresado en una unidad 
monetaria cuyo poder adquisitivo es totalmente distinto al de la unidad monetaria 
corriente a la fecha de cierre del balance. 
B. En el estado de resultados se comparan los ingresos en moneda actual o muy 
cercana a la lecha de cierre, costos expresados en pesos de periodos anteriores, 
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en algunos casos muy lejanos como las depreciaciones y las amortizaciones. Al 
no comparar gastos e ingresos medidos con la misma unidad no se puede 
determinar un resultado verdadero. 
C. Otro elemento que la contabilidad tradicional no toma en cuenta en los 
resultados del periodo, es la utilídad o pérdida por desvalorización de la moneda. 
Este resultado es la consecuencia de mantener bienes que van perdiendo su valor 
a medida que transcurre el tiempo, así como el caso inverso de las ganancias que 
genera el mantenimiento de pasivo monetario u obligaciones en moneda corriente. 
O. Desde el punto de vista financiero afecla gravemente la homogeneidad de los 
estados contables, perjudicando la comparación de datos dentro de un mismo 
estado entre los estados de una misma empresa a fechas diferentes o entre 
estados de diversas empresas, distorsionando los resultados obtenidos en los 
Indices financieros. 
LA DEVALUACION 
Indica la reducción del valor en oro de la unidad monetaria y, por consiguiente, con 
las demás monedas. Las consecuencias de la devaluación depende en realidad a 
un tiempo de su tasa, la situación que la provoca y la importancia para la eoonomla 
en cuestión, de los intercambios exteriores. A priori la devaluación encarece y por 
tanto reduce las importaciones y por otra parte establece relaciones de precios que 
favorecen las exportaciones. 
La dificuhad consiste en este caso en determinar una tasa suficiente pero lo 
bastante reducida para conseguir que influya de forma notable sobre el comercio 
exterior y para evitar que los paises con los cuales se comercia se consideren en 
peligro y sigan dicho movimiento. Al mismo tiempo será necesario evitar que estas 
ventajas potenciales se vean anuladas rápidamente por el alza de los precios a 
que dará lugar, mecánicamente o automáticamente, el aumento de costo de los 
productos importados. 
TIPO DE CAMBIO 
Expresa la relación entre la unidad monetaria de un país y el número de unidades 
monetarias de otro pals contra los cuales puede cambiarse. 
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
CONCEPTO 
El Indice de precios al consumidor es un indicador estadlstico que permite 
establecer las variedades del consumo final promedio de los hogares, atríbuido 
exclusivamente a los cambios en el nivel general de precios entre dos periodos de 
tiempos determinados. de un conjunto representativo de bienes y servicios 
adquiridos por la población de referencia (hogares) para su propio consumo. 
El valor obtenido con el cálculo del indice de precios al consumídor en un período, 
mide la relación en términos porcentuales. entre el valor de la canasta básica a 
precios de dicho periodo y el valor de la misma a precios del periodo base. 
CARACTERISTICAS 
En1re otras tenemos 
1. POBLACION DE REFERENCIA: Conjunto de hogares particulares ubicados en el 
área urbana objet.o del cálculo 
2. AMBITO GEOGRAFICO: Area urbana donde residen los hogares particulares 
incluidos dentro del ámbito socio-económico al que el sistema de Indices hace 
referencia 
3. COBERTURA SOCIO ECONOMICA: El indice de precios se mide cubriendo dos 
categorías ocupacionales: Las de ingresos bajos (obreros) e ingresos medios 
(empleados) considerándose para el caso que el poder adquisitivo de los hogares 
se constituye en variable determinante de la estructura del consumo, más las 
categorías ocupacionales en que pueden clasificarse las familias. 
4. CLASIFIOACION DE BIENES Y SERVICIOS: Se consideran 7 grupos con el fin 
de poder obtener una mayor cobertura y representatividad de los mismos de 
acuerdo con la naturaleza y finalidad del gasto. 




C. Vestuario y calzado. 
D. Productos farmacéuticos y asistencia médica 
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E. Educación, cultura y esparcimiento. 
F Transporte y comunicación. 
G. Otros gastos. 
5. CAMPO DEL CONSUMO 
El índice de precios al consumidor, como su nombre Indica, es un índice de 
consumo final. Es decir con él se busca medir estrictamente los movimientos de 
precios excluyendo los electos inducidos por las modificaciones en los artículos 
comprados o en los hábitos de compra. De otra parte, solo se incluye dentro del 
gasto lo que corresponde a la adquisición de bienes y servicios de consumo final. 
Por lo tanto. se excluyen del índice los gastos correspondientes a operaciones 
financieras. pago de deudas, o intereses de tarjetas de crédito, pagos de 
impuestos, multas etc. 
6. SELECCION DE LOS ARTICULO$ 
A los artículos de las canasta familiar básica se le hace el seguimiento de precios. 
7. PERIODICIDAD DE RECOLECCION DE LOS PRECIOS 
El Indice de precios al consumidor mide la variación mensual ponderada de los 
precios de los bienes y servicios que conforman la canasta familiar. Sin embargo 
no todos los precios de las fuentes de información se recogen mensualmente. 
Existen ~iversas frecuencias para su investigación: Periodicidad inframensual, 
frecuencia mensual, frecuencias supramensuales, periodicidad abierta 
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CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS 
Y NO MONETARIOS 
Para corregir los efectos de la inflación en la información contable han surgido 
diversos sistemas. Para cualquiera de ellos que se aplique o en la combinación de 
varios se requiere el conocimiento formal de las llamadas partidas monetarias y no 
monetarias. 
Se denominan partidas monetarias los activos y pasivos cuyos saldos a través del 
tiempo. ya sea por contratos. facturas u otra razón representan un número fijo de 
pesos no reajustables por pagar o por cobrar. 
Como ejemplo de partidas monetarias tenemos. 
Efectivo en caja y bancos 
Inversiones temporales. 
Cuentas por cobrar en moneda nacional. 
Estimación de cuentas incobrables. 
Depósitos a plazos. 
Anticipo a proveedores. 
Cuentas por pagar en moneda nacional. 
Anticipo de clientes. 
Pasivos a largo plazo. 
Obligaciones por pagar. 
Se denominan partidas no monetarias aquellos valores que no representan. a 
través del tiempo, un número fijo de pesos, especialmente representados por 
bienes que pueden subir o bajar de acuerdo con el nivel de precios del momento, o 
también por el aumento o disminución de su valor razonable especifico. 
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Como ejemplo de partidas no monetarias tenemos: 
Inversiones en acciones. 
Cuentas por cobrar en moneda extranjera. 
UPAC. 
Inventarios. 
Propiedad planta y equipo. 
Depreciación acumulada. 
Activos intangibles (efectivamente pagados). 
Cuentas por pagar en moneda extranjera 




AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION 
DESARROLLO LEGISLATIVO: 
El Articulo ]V del Decreto 2160 expedído el 9 de julío de 1986 dispone que el peso 
es la unidad monetaria de medida para la contabilidad y la información financiera 
que se desprende de ésta, y da la posibilidad de que por virtud de la inflación se 
presenten datos o estados financieros suplementarios que reflejen los cambios en 
el poder adquisitivo de la unidad monetaria mediante la utllízación de métodos de 
reconocido valor técnico. 
El numeral 4g del Articulo 90 de la ley 75 del 23 de diciembre de 1986 da 
facuhades extraordinarias al Presidente de la República para dictar normas 
tendientes a desligar la determinación del impuesto sobre la renta de los efectos de 
la inflación. En desarrollo de esta facuhad, el gobierno podrá establecer el ajuste 
por inflación total o parcial, de los estados financieros del contribuyente. 
El Decreto reglamentario 3729 del 23 de diciembre de 1986 aplaza la aplicación 
del Decreto 2160 de 1986 hasta el 1 g de enero de 1988. 
Decreto reglamentario 2553 del 31 de diciembre de 1987 Artículo 1g. Modifica el 
Articulo JQdel Decreto 2160 de 1986, quedando así: 
"Unidad Monetaria. El peso es la unidad monetaria de medida para la contabilidad 
y la información financiera que se desprende de ésta• 
En noviembre de 1988, el Consejo Permamente para la Revisión de las Normas 
Contables, aprueba por unanimidad el siguiente proyecto: 
1. Unidad monetaria homogénea para la medición de Estados Financieros, 
modificando así, et Artículo 111 del Decreto 2553 de 1987. 
2. Modifica el Articulo 811 del Decreto 2160 de 1986 estableciendo el costo ajustado, 
mediante la inclusión en los registros contables de ajustes monetarios apropiados 
para reconocer el efecto de las fluctuaciones en el poder adquisitivo de la moneda. 
3. Modifica el Articulo 32 del Decreto 2160 de 1986, cambiando el término valores 
en moneda extranjera por el de activos en moneda extranjera, estableciendo la 
diferencia entre los ajustes que deben efectuarse a los activos monetarios y no 
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monetarios. 
4. Incluye un nuevo Articulo considerando que los Estados Financieros Básicos 
(Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Ganancias 
Acumulado, Estado de Cambios en la situación financiera y notas a los Estados 
Financieros) deberán reflejar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de 
la unidad monetaria. Con este propósito, deberá utilizarse el método denominado 
Ajuste Integral o Nivel General de Precios. 
5. En un nuevo Articulo establece la vigencia de las disposiciones sobre efecto en 
los Estados Financieros de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda: 
Para 1989 se presentarlan Estados Financieros suplementarios que reflejan el 
efecto inflac.ionario enunciado. A partir del 1R de enero de 1990 los ajustes 
monetarios originados en las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se 
incluirfan en los registros contables y harlan parte de los Estados Financieros 
Básicos. 
El 26 de diciembre de 1988, en uso de las facuhades extraordinarias concebidas 
por la ley 75 de 1986, el Presidente de la República expide los Decretos 2686 y 
2687 por los cuales se establecen normas tendientes a desligar la determinación 
del impuesto sobre la renta de los efectos de la inflación. 
El Articulo lR del Decreto 2687 ordenó adoptar el Sistema Integral de Ajustes por 
Inflación a partir del a~o gravable de 1992 y el Articulo ~ determinó que dichos 
ajustes deben reflejarse en los Estados Financieros del contribuyente y qu1> tienen 
efecto para determinar las utilidades comerciales y las bases gravables en el 
tiempo sobre la renta y complementarios. 
Mediante el Decreto Extraordinario 624 del 30 de marzo de 1989, se expidió el 
Estatuto tributario. El Decreto 2687 de 1988 se convirtió en los Articulos 329 a 355 
de dicho Estatuto. 
El Decreto 2160 de 1986 fue adicionado mediante el Decreto Reglamentario 3032 
del 27 de diciembre de 1989 por el cual se dictaron normas sobre la manera de 
contabilizar los ajustes por inflación derivados de la aplicación del Decreto 
Extraordinario 2686 de 1988. 
Ante un proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional a la legislatura de 
1990 sugiriendo se modificara el Estatuto Tributario en el punto correspondiente a 
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los ajustes por inflación, el Congreso no consideró prudente estudiar y aprobar el 
proyecib del gºobierno. " RreJiriif> en cal'flblaiotor.garJe facultades extraordinarias para 
elEefeeto, " Dada lál1cemplejidad<léñ IJlaleria Trrib:ota{'ia y»QornabtEt de los ajustes 
imegrales¡por inflaéión .. .". Mediant91el Artfculo 25 de lárbey 49:del 28 de diciembre 
de.>t990~1~¡::de: oo'nformidad.con el numeJal 12 del Ai;tlcul.Q .75 de la Constitución 
pot¡tioa S&'ll'&Vístiól al Presidente de la1tffiepública pe,factihad~ extcaordinarias_ hasta 
por dos ai'los para: 
A1t.RefofmaMrl <título VYde~Jibro ">1 ~ del: Est~tuto' TribuJar~ c~fer~Q)~..195 ~j4stes, 
integrales ¡i)Or¡jbflación t.• ~ el _01 , - :11> 1-: ~ 'lf .,, J "º' 
·1"1 ~i"nl i, l n¡.¡irl - t.t 
S.< Defrnir. el componente· inflacionario de les RendimieJltos Financi~iros y de los 
C0stós y Gastos Rnancleros para los contribuyentes nQ sometidos al, Régimen de 
Ajustes Integrales por Inflación. · • . ~ 
C. Reducir el porcentaje de Renta presuntiva sobre el Patrimonio. 
Mediante eLClecreto Reglamentario 3.154 del 31 de diciembre de 1990, el Gobierno 
Nacional aplazó-2 años t'luevameote la obligación de valorizar los activos conforme 
lo ordenó el Articulo 48 del Decreto 2160 de 1986. 
Previo a la entrada en vigencia de la nueva contitución el Gobierno Nacional 
expide de manera apresurada el Decreto 1744 que establece nuevos mecanismos 
para realízar los ajustes integrales por inflación, tratando de no perder las 
facultades que le habían otorgado la Ley 49 de 1990 por la entrada en vigencia de 
esa nueva constitución. 
El 30 de diciembre de 1991 considerando el gobierno que la nueva constitución no 
le habla eliminado facultades sobre ajustes integrales, cambia de nuevo las reglas 
del juego expidiendo los Decretos 2911 y 2912 estableciendo los mecanismos 
actuales de ajustes integrales por inflación. 
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cONCEPTO: 
Los ajustes de algunas cifras de los Estados Financieros que van cambiando de 
valor debido a la desvalorización de la moneda, la Ley los denomina Ajustes 
Integrales por Inflación y deben mostrarse en las Declaraciones de Renta y en los 
Estados Financieros para que éstos reflejen la situación económica real de las 
empresas y el impuesto sobre la renta se establezca sobre bases más reales y 
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equitativas. 
INDICE DE AJUSTE POR INFLACION (Art. 4Q Oto. 2911- 30 Dlc/91 -Art. 332 E.T.) 
El índice utilizado para el ajuste por Inflación es el P.A.A.G., anual o mensual. 
Se entiende por P.A.A.G. anual, el porcentaje de ajuste del año gravable, el cual 
será equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para 
ingresos medios elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas DANE, registrado entre el 1° de diciembre del año inmediatamente 
anterior y el 30 de noviembre del respectivo año. 
Se entiende por P.A.A.G. mensual, el porcentaje de ajuste del mes, el cual será 
equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para 
ingresos medios elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadlsticas DANE. registrado en el mes inmediatamente anterior al mes objeto del 
ajuste. 
CUENTAS GENERADAS Al HACER LOS AJUSTES: 
CORRECCION MONETARIA 
Cuenta de resultados, se debita por los ajustes efectuados a las cuentas nominales 
de ingreso y a los aumentos en el patrimonio, y se acredita por los ajustes al 
P.A.A.G. efectuados a los activos no monetarios, a las cuentas nominales de 
egreso y a las disminuciones en el patrimonio. El saldo representa la utilidad o 
pérdida por exposición a la inflación para efectos del impuesto de renta y utilidades 
comerciales, la cual debe reflejarse en el Estado de Pérdidas y Ganancias. 
Al aplicarse los ajustes en mención a los valores que arroja la contabilidad se 
origina la corrección montaría contable y la aplicación de dichos ajustes a los 
valores de la declaración de renta originan la conexión monetaria fiscal. 
REVALORIZACION DE PATRIMONIO 
Cuenta de Patrimonio, se debita por los ajustes al P.A.A.G. efectuados a las 
disminuciones del Patrimonio y se acredita por los ajustes al PAA.G. efectuados al 
Patrimonio inicial y a las capitalizaciones efectivas del periodo. Su saldo no es 
distribuible a menos que se capitalice o cuando la sociedad se disuelva. 
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CARGO POR COARECCION MONETARIA DIFERIDA 
Cuen1a real del activo, se debita por el ajuste efectuado a la parte del Patrimonio 
líquido correspondiente al valor de construcciones en curso, cultivos de mediano y 
tardlo rendimiento en periodo improductivo, los pro~ramas de ensanche y los 
cargos diferidos que no estén en condiciones de generar ingresos o de ser 
enajenados. Se acredita por el ajuste aplicado a la proporción del Patrimonio 
correspondiente al valor de las construcciones terminadas, la iniciación de los 
períodos productivos y la amortización de los cargos diferidos. Su saldo 
representa el valor del ajuste correspondiente a la parte del Patrimonio afectada 
por los bienes improductivos. 
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 
Cuenta real del Pasivo. Se acredita por el valor del ajuste de las construcciones en 
curso, cultivos y empresas en periodo improductivo y cargos diferidos. Se debita 
cuando se termina la construcción, se inicia el periodo productivo y se amortizan 
los cargos diferidos en la proporción correspondiente a estos bienes. Su saldo 
representa el ajuste correspondiente a los bienes improductivos. 
SUPERAVIT POR VALORIZACION DE ACTIVOS 
Cuenta de Patrimonio. Se acredita por la diferencia generada entre el costo del 
bfen ajustado por el P.A.A.G. y el avalúo técnico, el valor intrínseco o el valor en 
bolsa cuando estos últimos son superiores al costo ajustado. Se debita en la 
medida que se vaya disminuyendo la diferencia cada vez que se realizan los 
ajustes. Su saldo representa el incremento patrimonial por las valorizaciones en 
exceso al costo ajustado. 
VALORIZACION DE ACTIVOS 
Cuenta de Activo. Se debita por la diferencia resultante entre el costo del bien 
ajustado por el P.A.A.G. y el avalúo técnico, el valor lntrlnseco o el valor en bolsa 
cuando estos últimos son superiores al costo ajustado. 
Se acredita en la medida en que vaya disminuyendo la diferencia cada vez que se 
realicen los ajustes. Su saldo representa el mayor valor de los activos generado 
por las dfferendas mencionadas. 





Se entiende por KNOW·HOW la experiencia secreta sobre la manera de hacer 
algo, acumulada en un arte o técnica y susceptible de oederse para ser aplicada en 
el mismo ramo, con eficiencia. 
GOODWILL (CREDITO MERCANTIL) 
1. Valor actual de los ingresos netos futuros esperados, en exceso de t.l'l.t 
ganancia normal, sobre una Inversión en activos tangibles; una cantídad no 
registrada, por la cual se ha pagado algo. 
2. Exceso del precio pagado por un negocio en conjunto sobre su valor en libros, o 
sobre el valor calculado o convenido de todos los activos netos tangibles 
comprados. Normalmente, el crédito mercantil adquirído de esta manera es el 
único que aparece registrado en los libros de contabilidad y en los estados 
financieros. 
PATRIMONIO AUTONOMO 
Son los bienes que por determinados hechos adquieren personería jurldíca y en 
razón a ella cumple sus obligaciones ante el estado de manera independiente, 
declarando tanto el patrimonio como los ingresos y egre.sos originados por el 
mismo, tal es el caso de las asignaciones o donaciones con condiciones 
especiales o los bienes dejados por una persona fallecida. 
PACTO DE REAJUSTE 
Es el mayor valor a generar por una obligación con base en un parámetro como el 
Indice de inflación adicionado al rendimiento financiero pactado entre el deudor y 
el acreedor. O sea que dado un préstamo se puede generar un interés 
determinado y adicional al mismo un porcentaje sobre el Indice de inflación. 
VALOR INTRINSECO 
Es el resuhado de dividir el patrimonio total de la compañía entre las acciones en 
circulación o entre la proporción del aporte. 
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SOCIEDADES CIVILES 
Son aquellas que se constituyen para desarrollar actividades que por ley no estén 
calificadas como actos de comercio. Estas socledad81 pueden ser colectívas, en 
mm.mita o anónimas. 
CORRECCION MONETARIA UPAC 
Reconocimiento en dinero de la pérdida del poder adquísítívo de la moneda a 
tnMs del tiempo. 
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